Central Washington University Baseball All-Time Shutouts by Central Washington University Athletics
Shutouts (115-121)
Most Career Shutouts - Dave Heaverlo 8, Butch Hill 4, Don Lannoye 3, 
Jim Clifton 3, Stu Hanson 3, Rob Hippi 3, Harvey Kochel 3, Scott Earle 
3.
Year 27 28 29 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 Tot.
Don Lannoye 1 2
3
Jim Clifton
1 2 3
Stu Hanson
2 1
3
Logue
2
2
Gary Driessen
2
2
St. George
2 2
Sisul
1 1 2
McMahon 1
1
Sanders 1
1
Gagnon 1
1
Nixon
1
1
Gemmill
1
1
Kominski
1
1
Martin
1 1
Buckley
1 1
Lea
1 1
Combined 2
1
2 5
Totals 0 1 2 0 1 2 2 0
1 1 2 1 4 1 1 2
0 1 1 3 4 1 31
Opponents 0 0 0 1 1 0 0
1 0 2 2 1 0 3 1
1 1 0 1 1 2 2 20
Year 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 Tot.
Dave Heaverlo 4 4
8
Butch Hill 1 3
4
Rob Hippi 2 1
3
Harvey Kochel 2 1
3
Hagan
1 1
2
Mike Crandell
2
2
Iraola
1 1
2
Guidi
2 2
Chastain 1
1
Aylward 1
1
Nelson 1
1
Greg Schulte 1
1
Hopkins
1
1
Boruff
1
1
Wasson
1
1
Wyckoff
1
1
Lukens
1
1
Aries
1
1
Klampher
1
1
Sullivan
1
1
Marty
1 1
Fry
1 1
Lybeck
1 1
Carl Casperson
1 1
John Sinclair
1 1
Wells
1 1
Combined 3 2 3 1
1 1
4 1 1 1 18
Totals 1 3 7 5 6 3 6 0
2 4 3 2 1 4 0 0
1 4 3 2 3 2 62
Opponents 0 1 2 1 2 7 3
0 1 3 4 3 7 3 6
3 3 1 3 5 3 5 66
Year 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 00 01 02 03
04 05 06 07 08 09 Tot.
Scott Earle
1 2
3
Krueger 1
1
2
Charlie Hatem 1
1
Dixon 1
1
Jeff Pepper 1
1
Ben Lindholm 1
1
Ian Keber 1
1
Newell 1
1
David Zirkle
1
1
Stewart
1
1
Lael
1
1
Josh Clark
1
Combined 2 3 1
1
7
Totals 3 0 2 0 0 4 2 3
3 2 0 2 1
22
Opponents 2 1 5 2 0 4 5
1 4 1 0 2 8
35
Combined: 1950 - Lannoye and Whitener; Lee and Osborne.  1955 - 
Lindberg, Hanson and Bieloh.  1963 - Clifton and Tarbox, Morgan and 
Buckley.  1969 - Hippi and Hayward; Kochel, Schulte and Heaverlo; Ward 
and Hippi.  1970 - Wallace and Heaverlo, Wallace and Craig. 1971 - 
Heaverlo and Schulte, Utecht and Dillin, Harkey and Wallace.  1972 -  
Heaverlo, Schulte and Ward.  1974 - Wasson and Clem.  1977 - Lukens 
and McEwen.  1983 - Bardwell and Lybeck, Bardwell and Marty, Shultz 
and Bardwell, Porter and Williamson.  1984 - Lybeck and Poirier.  1986 
- Mallory and Reedy.  1987 -  Wells, Boel, Hoey and Petersen.  1988 - 
Hoey and Cort,  Hatem and Cort.  1993 - Miller, Townley and Metcalf; 
Lindholm and Sehlin; Wensveen and Sehlin.  1995 - Rogers and Anderson.  
1997 - Stewart, Earle and Adcox.
